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Sesungguhnya manusia itu 
benar-benar dalam kerugian,
Kecuali orang-orang yang beriman
Dan mengerjakan amal saleh
Dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran
Dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”
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	Secara garis besar Pasca Perang Dingin Amerika Serikat merumuskan suatu doktrin dalam bentuk strategy keamanan nasional yang dikenal sebagai kebijakan engagement dan enlargement, di dalam penjabarannya terdapat suatu doktrin kebijakan luar negeri AS yaitu grand strategy foreign policy dimana dalam doktrin ini termaktub bahwa AS sangat concern dalam upaya penegakkan demokrasi, kemerdekaan dan HAM. Bisa dilihat, bahwa AS hampir terlibat diseluruh negara dimuka bumi ini dalam usaha penegakkan HAM dan Demokrasi. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri AS sendiri telah menempatkan agenda promoting democracy sebagai salah satu skala prioritasnya. Dengan kata lain AS menjadi panutan dalam hal pelaksanaan demokratisasi. Salah satu negara yang tidak luput dari perhatian AS adalah negara Myanmar. Myanmar merupakan negara yang dikuasasi oleh militer dimana didalam menjalankan kekuasaannya cenderung bersifat represif dan otoriter. Sistem pemerintahan yang otoriter di Myanmar berlangsung dari tahun 1962 sampai sekarang. Oleh AS Myanmar telah dicatat sebagai negara pelanggar HAM karena sampai sekarang belum terwujud suatu bentuk demokrasi dalam pemerintahannya serta masih ditahannya tokoh pro demokrasi Aung San Suu Kyi. Karena hal tersebut AS menjatuhkan sanksi kepada Myanmar supaya ada perubahan di Myanmar menuju demokratisasi.
	Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengeksplorasi dan mendeskripsikan kebijakan yang dikeluarkan AS terhadap Myanmar, dimana kebijakan tersebut berupa sanksi-sanksi ekonomi   terhadap Myanmar, tekanan-tekanan politik baik secara langsung maupun tidak langsung,  melalui forum internasional antara lain melalui ASEAN dan Negara-negara Barat (Uni Eropa). Sedangkan manfaat atau kegunaan penelitian ini secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khasanah pengembangan Ilmu Hubungan Internasional, khususnya yang menyangkut Kebijakan Luar Negeri dan Politik Internasional.
	Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskkripsi yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dalam hal ini kebijakan AS terhadap proses pembangunan politik di Myanmar secara sistematis untuk diteliti dan dicari pemecahan masalahnya. Deskripsi adalah upaya untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana, kapan atau berapa; jadi merupakan upaya melaporkan apa yang terjadi.
	Hasil dari penelitian ini adalah: Untuk mengatasi masalah pelanggaran HAM di Myanmar,  AS telah memberikan sanksi ekonomi terhadap Myanmar dengan tujuan agar pemerintah militer Myanmar mau mewujudkan demokrasi. Namun karena tidak adanya tanggapan dari Myanmar, AS memperketat dan memperbaharui sanksi tersebut.tidak hanya itu AS menekan ASEAN agar turut mendukung upaya yang dilakukannya terhadap Myanmar. Selain terhadap ASEAN, AS juga meminta bantuan terhadap negara-negara Barat (Uni Eropa).








	In big line after Cold War, United State of America formulated into national security doctrine which more knowledgeable with enlargement term and engagement, in formulation there is a one doctrine U.S Foreign Policy is Grand Strategy Foreign Policy where in this doctrine is told that U.S more concern to straightened of Human Rights and Democracy. Can we see, the U.S almost involved in all country in this world for care straightened of Human Rights and Democracy. In this case, U.S Foreign Policy has placed a planned promoting democracy such as one scale his priority. In the other word, U.S has become to be specimen for doing democratization. There is one country who didn’t catch from U.S attention is Myanmar. Myanmar is one country where the military has been ruled in their government, in which the way to be ruled has a repressive and authoritarian characteristic. The authoritarian in the Government system take place from year 1962 until now. By U.S, Myanmar noted as most frequent state experience of Human Rights collision by its government, because there is no democracy in this government until now, and still imprisoned the people of democracy Aung San Suu Kyi. Because of that the U.S drop sanction to government of Junta Military Myanmar to be more respecting of Human Rights.
	This research intended to understand. Explore and describe the US policy for Myanmar, where the US policy is economic sanctions for Myanmar, the political accent to Myanmar or political accent to ASEAN and the West Countries (Europe United). While the aim and purpose of this research, theoretically, is that, this research will be expected to increase the developing the science of international relation, especially in related with Foreign Policy and International politics.
	The method in dealing with this research is a descriptive that intended to describe a phenomena, in this case, the U.S Foreign Policy to political developing proceed in Myanmar, A descriptive method is used as an effort to answer the question such as who, what, where, when or how; so it is an efforts to report what is happened.














	Sacara umum, sabadana Perang Dingin, Amerika Serikat ngarumuskeun hiji doktrin mangrupakeun strategi kaamanan nasional anu dikenal ngaranna nyaeta engagement jeung enlargement, dina panjelasanna aya hiji doktirn kabijakan luar negeri AS nyaeta grand strategy foreign policy anu dilebetna ngandungan yen AS sakitu concern pikeun upaya ngadegkeun demokrasi, kamerdekaan jeung HAM. Tiasa di tinggali, yen AS ampir kalibatkeun di kabeh negara di dunya ieu, pikeun usaha ngadegkeun demokrasi jeung HAM. Dina masalah ieu, kabijakan luar negeri AS nyalira atos nempatkeun agenda promotion democracy pikeun janten salah sahiji skala prioritasna. Dina kecap sanes, AS jante panutan pikeun palaksanaan demokratisasi. Salah sahiji negara anu heunteu kalangkung tina perhatosan AS nyaeta Myanmar. Myanmar mangrupakeun hiji negara anu dikuasai ku militer dimana dina ngajalankeun kakuasaanna condong kana sifat otoriter sinareng represif. Sistem pamarentahan anu otoriter di Myanmar ngawitan ti taun 1962 dugi ka kiwari. Ku AS Myanmar tos dicatet janten nagara anu ngalanggar HAM, kusabab dugi ka kiwari teu acan aya wujud demokrasi dilebet pamarentahanna jeung masih ditahanna tokoh pro demokrasi Aung San Suu Kyi. Kusabab eta AS masihan sanksi ka Myanmar pikeun perubahan di Myanmar janten langkung demokrasi.
	Nu janten udagan pananglutikan ieu nyaeta hoyong terang, ngaeksplorasi sarta ngadeskripsikeun kabijakan anu dikaluarkeun ku AS ka Myanmar, kabijakan eta teh mangrupakeun sanksi-sanksi ekonomi kanggo Myanmar, tekanan-tekanan politik anu sacara langsung atawa anu teu langsung, ngalangkungan jalan forum internasional nyaeta ASEAN sareng nagara-nagara Barat (Uni Eropa). Sadengkeun mangpaat atanapi gunana pananglutikan ieu nyaeta sacara teoritis, pananglutikan ieu diharepkeun mangpaat kanggo nambihan elmu pangaweruh ngeunaan Hubungan Internasional, khususna anu nyangkut kabijakan luar negeri jeung Politik Internasional.
	Metode nu digunakeun dina pananglutikan ieu nyaeta deskripsi nu ngagaduhan udagan kanggo ngagambarkeun hiji kaayaan dina hal ieu kabijakan AS ka proses pawangunan politik di Myanmar sacara sistematis pikeun ditalungtik tur dipilarian solusina. Deskripsi nyaeta upaya kanggo ngawaler patarosan saha, naon, dimana, iraha atanapi sabaraha, janten mangrupikeun upaya ngalaporkeun naon nu kajadian.
	Hasil tina pananglutikan ieu nyaeta: Kanggo nyanghareupan masalah palanggaran HAM di Myanmar, AS masihan sanksi ekonomi ka Myanmar pikeun tujuan pamarentah militer Myanmar janten hoyong ngawujudkeun demokrasi. Kusabab teu aya waleran ti Myanmar, AS ngetatkeun sareng ngaluarkeun sanksi-sanksi nu enggal, sanes eta wae AS oge neken ASEAN sangkan turut ngadukung upaya anu dilakukeun AS ka Myanmar. Salain ka ASEAN, AS oge nyuhunkeun bantosan ka nagara-nagara Barat (Uni Eropa)
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